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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tindakan 
akupunktur jenis soft laser He-Ne pada titik intelektual, titik mata, titik 
pencemaan, titik reproduksi, titik kesehatan umum, titik jantung dan paru-paru dan 
titik kaki terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan nilai hematokrit. 
Hewan coba yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ayam buras 
jenis kelamin jantan berumur kurang lebih satu tahun sebanyak delapan ekor. 
Selama penelitian ayam diberi pakan komersial bentuk: butiran. 
Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah rancangan sarna subyek 
dengan delapan ulangan, data yang diambil yaitu gambaran darah sebelum 
perlakuan laserpunktur dan gambaran darah setelah perlakuan laserpunktur. 
Gambaran darah yang diambil yaitu: jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai 
hematokrit. 
Penembakan laserpunktur dilakukan sebanyak 11 kali dengan selang waktu 
tiga hari dilanjutkan dengan penembakan sebanyak enam kali dengan selang waktu 
satu hari pada tujuh titik yang sarna. 
Laser He-Ne yang digunakan mempunyai output lima miliwatt, lama 
penyinaran pada masing-masing titik selama 20 detik. Parameter yang diamati 
adalah gambaran darah meliputi jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan nilai 
hematokrit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian laserpunktur sangat nyata 
meningkatkan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin, tetapi tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata pada nilai hematokrit. 
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